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Atatürk, Yahya KemaS 
Ve Yazı Devrimi
er kasım ayında Atatürk için özel sayı hazırlayan Varlık der­
gisi, O'nun ölümünün kırkıncı yıl dönümüne bir ay kala şu
soruyu sordu : «Anıt-Kabîr Yıkılır mı?» Adı geçen derginin Ekim 
sayısında, bu başlık altında yayınlanan ve Sami N. Özerdim imzasını ta­
şıyan başyazıda şöyle deniliyor :
«Geçenlerde seksen altı yaşında bir arkadaşımızı Anıt-Kabir'e gö­
türdük. Son zamanlarda, özellikle sol’da Atatürk’ü yıkma çabalarını 
anımsadım, geniş bir toprak parçası üzerinde kurulmuş olan Anıt Ka- 
bir’in bir gün, Atatürk'ü ortadan silmek isteyenlerce yıkılıp yıkılamıyaca- 
ğını düşündüm.»
«Atatürkçülerin gölgesine sığınarak yaşamaya çalışmış olan sol, 
şimdi, istediğini söyler ve yapar duruma gelince, sağ’ı geride bıraktı. 
Bunlar için Atatürk’ün yaptıkları gereksizdir. Yapılması gerekeni ise yap­
mamıştır. Sağ ile sol’un birleştikleri konular vardır, ama, başta Atatürk 
gelir, Atatürk’ü yıkma düşüncesinde tam bir anlaşma içinde olduklarını 
artık yazılarında gizlemiyorlar».
Özerdim, yazısının daha sonraki bölümlerinde, solcu yazarların, sol­
cu ilim adamlarının yayınladıkları kitaplarda, yazdıkları yazılarda Ata­
türk’ü küçültmek, hiçe indirmek için nasıl çaba harcadıklarını örnek­
leriyle belirtiyor,
Solcuların (hatta düpedüz komünistlerin) Atatürkçülük maskesi ta­
kıp, milleti Atatürk’ten soğuttuklarını öteden beri biliyorduk. Hürriyet 
rejiminin yerleşmesinden sonra bunların yavaş yavaş maskelerini atma­
ya ve Atatürk’e çatmaya başladıklarını da farketmiştık. Bundan sekiz 
yıl önce yayınladığımız «Atatürk Kurtuluyor» başlıklı yazıda şöyle demiştik:
«Bence, Atatürk hesabına, bu saldırılardan üzüntü değil, sevinç 
duymak gerekir. Kimin ne olduğu iyice anlaşılmalı, ak koyun kara koyun 
seçilmelidir. Bir sürü kurdun, ayının, çakalın Atatürkçülük postuna bü­
rünüp, kuzu rolü oynaması bugüne kadar yurdumuz için çok zararlı oldu. 
Postu sahici sananlar, içindekinin davranışına bakıp, yok yere Atatürk'ten 
soğudular. Postun yalancı olduğunu anlayıp, içindeki kurdu, ayıy?, çakalı 
yere sermek için silâhını doğrultanlarsa, bilerek veya bilmeyerek, Ata­
türk’e düşman ilân edildiler (1).
Bir kısım yurttaşlarımızın Atatürk’ten soğumasında, aşırı solcuların 
maskeli davranışları kadar, Atatürkçülerimizin -O’nun şahsiyetini ve eser­
lerini objektif bir bakışla inceleyip açıklamak yerine- son derece abart­
malı bir övgü yarışına girmiş olmaları da rol oynamıştır. Bir güzellik krali­
çesinden söz eder gibi, Atatürk’ün kaşını gözünü öven şiirler yazıldı. Çan­
kaya ve Atatürk Bulvarı için yazılan şiirlerde :
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Kâbe Arab’ın olsun 
Çankaya bize yeter.
veya :
Bu hıyaban ebediyyet yoludur,
Gider Allah’a kadar burdan ucu.
diyecek kadar ileri gidilip, Atatürk tanrılaş­
tırılmak istenildi.
Halbuki, Nüzhet Erman’ın dediği g ib i: 
Atatürk, herşeyden evvel:
Herkes gibi kusurları olan, küçük, büyük 
Ve çirkin olabilirdi, ama güzel;
Atatürk, yorgunluk kahvesini bir su
başında
Ve rakıs nı tuzlu leblebiyle yudumlamayı, 
Serhat Türkülerini, alaturkayı, meselâ
Safiye Ayla’yı
Ve meselâ, yemeklerden fasulye
plâkisini,
Seven, «mir-i kelâm» bir İstanbul
efendisi,
(Âşık ve şair, mahçup ve ürkek);
Ama bir Adanalı kadar sıcak kanlı,
Karadenizli değil ama, Karadeniz kadar
canlı
Bir Aydınlı kadar oturaklı ve zeybek,
Velhasıl
Bizim mayamızdan bizim kumaşımız-
dandı,
İnsanüstü değildi, yani Atatürk,
Tam insandı.
Büyük bir askerdi, büyük bir Devlet ada­
mı, büyük bir Türk milliyetçisiydi. Ne yazık 
ki, milletine tam olarak tanıtılamadı. O’nu 
tanıtmakla görevli üniversitelerimiz ve öğ­
retmenlerimiz, dün, övgüleri tekrarlamaktan 
ileri gitmemişlerdi, bugün de yergi düzenle­
mekte birbirleriyle yarışa başladılar.
Geçenlerde, Milliyet gazetesinde gördü­
ğüm bir resim ve okuduğum resim altı beni 
acı acı düşündürdü. Resim altında şöyle de­
niliyordu : «Vefa Lise/si’nde meydana gelen 
patlamada Atatürk büstü parçalanmış, bay­
rak yırtılmıştır. Kırık büstün yanında sadece 
Atatürk'ün, «Muallimler yeni nesil sîzlerin 
eseri olacaktır» sözü kalmıştır» (3).
«Muallimlerimizin eseri» olan «yeni nes­
lin» neler yapmakta olduğu ortada. Ya «mu­
allimlerimiz» kimin eseri? Atatürk'ün kurdu­
ğu Cumhuriyet Türkiyesi'nin değil mi? O hal­
de bu kuruluşta bazı kusurlar, eksiklikler 
olup olmadığını - övgüye veya yergiye kapıl­
madan - serinkanlılıkla düşünüp araştırma­
mız gerekir.
Bu yılın Kasım ayı, Atatürk'ün ölümünün 
40 inci, Yahya Kemal'in ölümünün 20 nci, ya­
zı devriminin 50 nci yılına rastladı. Bir za­
manlar solcu basın Yahya Kemal aleyhine de 
kampanyalar açıyordu. Bu kampanyalarda 
Yahya Kemal'e yöneltilen en büyük suçla­
malardan biri, O nun Atatürk e hiç şiir yaz­
mamış olmasıydı. Bugün o suçlamayı yapan­
lardan bazılarının Atatürk’e küfretmeye baş­
layanlar arasında bulunuşu ne kadar ibret 
verici bir olaydır!
Bir şairin, şu veya bu konuda şiir yazma­
ya mecbur olduğunun ileri sürülmesi, ne hür­
riyet rejimiyle bağdaşır, ne de gerçek sanat 
anlayışıyla. Yahya Kemal, Atatürk'e -«Ebedi 
Şef» olduktan, her türlü ihsanı dağıtabilecek 
duruma geldikten sonra değil-sonunun ne 
olacağı belli olmayan büyük bir savaşa atıl­
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dığı, tehlikeler içinde yüzdüğü yıllarda yak­
laşmıştır.
Rahmetli Üstad'ın istiklâl Savaşı sırasın­
da yazdığı yazıların «Eğil Dağlar» başlığı al­
tında kitap haline getirilmesi bu gerçeği bü­
tün çıplaklığıyla ortaya koydu. 1921 yılında. 
İleri gazetesinde, «O» başlığıyla yayınladığı 
yazıda Yahya Kemal şöyle diyor :
«Milletlerin asırlarda bir doğurduğu bü­
yük insanlar, henüz eserlerini ikmal etmemiş­
ken bile gözleri kamaştırırlar, bize de bugün 
bu vaki oluyor. Maamafih hem bizim hem de 
ecnebilerin karşısında milletin timsali kesilen 
bu büyük adam kendi büyüklüğünün farkında 
değil, konuşurken Selim-i Evvel’in, «Bu mu­
vaffakiyetleri benim kendi eserim zannedi­
yorlar. Ah zavallılar, bilmiyor ki!» dediği tar­
zında konuşuyor.»
Yazı şu cümlelerle bitmektedir : 
«Romalılar muzaiferiyet kazanmış serdar­
larına bir zafer alayı yaptırırlar, lâkin o gün 
zafer gerdûnesinde o muzaffer serdarın, 
öğünmesin diye yüzünü kırmızıya boyarlardı. 
Biz millî timsalimizden bahsederken bu takay- 
yiide lüzum görmüyoruz, çünkü o öğünmü- 
yor ve öğünmeyecektir de; çünkü yüksekte 
yalnız bir adam olmanın pest gururiyle, sa­
tıhta bütün bir milletle hem-vücud olmanın 
biilend zevki arasındaki farkı temyiz etmiş, 
Hakimiyet-i Milliye refikimize söylediği söz­
lerden bunu hissettik.»
O’nu «yüksekte yalnız bir adam» yapma­
ya çok uğraştılar. Kendisinden bahseden en 
hacimli kitabın adı da bunu düşündürüyor: 
«Tek Adam». Sami N. Özerdim, yukarıda sö­
zünü ettiğim yazısında soruyor-, «Neden, 
Üniversite öğrencileri Atatürk’e -sadece ka­
yıtsız değil- düşmandırlar? Neden, bu öğ­
renciler başkalarının söylediği bir iki tümce 
ile Atatürk’ü yargılar da O’nun hiç bir şeyini 
okumazlar?» Ben simdi düşünüyorum : Bu
kayıtsızlığın, bu düşmanlığın doğmasında, 
Atatürk'ü milletinden soyutlayıp «yüksekte 
yalnız bir adam» yapma gayretlerinin rolü 
yok mu?
Atatürk olduğu gibi tanıtılabilseydi, bu 
karmakarışık, bu felâketli günlerde hepimiz 
için birleştirici bir unsur olabilirdi. Kimisi O’­
nu din düşmanı gösterdi, kimisi komünizmin
sempatizanı yapacak kadar ileri gitti. Şimdi 
de bir kapitalizm taraftan, «saldırgan bir po­
litika gütmeye gücü yetmediğinin bilincinde» 
bir emperyalist olarak tanıtılıyor. (4)
Hâlâ kılıç sallamaya devam eden birkaç 
Don Kişot dışında, Yahya Kemal'e saldıran 
kalmadı. Ama, O'nu okuyup anlayabilenler 
de gittikçe azalıyor. Rahmetli Nureddin Ar- 
tam, Ulus gazetesinde yazdığı yazıların birin­
de O'nun bir mısraını yanlış verince, ken­
disine mısraın doğrusunu hatırlatan ve dik­
katli olmasını ihtar eden tam 6 mektup yazıl­
mıştı. Üstelik, o zaman Yahya Kemal'in şiir­
leri kitap halinde yayınlanmamıştı. Bu şiirle­
rin herkesin elinin altında bulunmasına imkân 
yoktu. Ama, Yahya Kemal gönüllerde ve ha­
fızalardaydı.
DOLAŞIK YUMAK-----
Biler gün, uzun bıçaklarını : 
Kesip dağıtır sıcaklarını;
Serin orağıyia çeşme, biçer 
Susuzluğumun başaklarını.
Sineklere, bir örümcek ağı 
Kurarken ölüm tuzaklarını,
Açık kapılar ve pencereler 
Kapar, deli gözkapaklarım.
Yaz ufkuna, sevginin eteği 
Dökünce alev saçaklarını,
Durur mu yürek alanlarımız 
Uçurmadan aşk uçaklarını?!
İkindilerin, kaçan kedisi 
Dikip yanaşır kulaklarını,
Çözer, delikanlı günlerimin 
Uzun, dolaşık yumaklarını.
ABDULLAH ÖZTEMİZ HACITAIIİROĞLU
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Sözü geçen 6 mektubun hepsinin de 
üniversite öğrencilerine ait olduğunu Artam'- 
ın düzeltme ve açıklama yapan yazısından 
öğrenmiştik. Bugünkü -üniversite öğrencileri­
nin ne halde olduğunu, geçenlerde dergide 
çalışmak üzere başvuran bir gencin edebi­
yat bilgisini şöyle bir yoklamak isteyince öğ­
renmiş oldum. Yüksek tabakadan bir ailenin 
çocuğuydu. İyi olarak tanınmış bir liseyi bi­
tirmiş, iyi olarak tanınmış bir üniversitede 
okuyordu. Şair ve yazarlarımızdan kimleri 
okuduğunu sorduğumda bana iki kelimeyle 
cevap verdi :
— Yahya Kemal'i.
— Hangi eserlerini okudunuz?
— İnce Memet'i.
— Başka?
— Hatırlayamıyorum.
— «İnce Memet» bir romandır. Yahya 
Kemal şiir yazmaz mıydı? Sakın başka biriy­
le karıştırmış olmayasın?
— Bilmiyorum, efendim.
Hocaları, o gerici (!) şairden bu öğrenci­
ye belki hiç sözetmeımişlerdi. Fakat, gencin 
ağzından İnce Memet’ten başka herhangi 
bir eser veya yazar adı çıkmayışı beni büs­
bütün hayrete düşürdü. Filân veya falan şairi 
öldürmek, unutturmak isteyenler, kendilerini 
de ölüme veya unutulmaya mahkûm ettikle­
rinin ne zaman farkına varacaklar?
/
Hamit Yüksek
Eskiden, Atatürk’ün yaptığı bütün dev 
rimler gibi, yazı devrimi üstünde tartışmak 
da imkânsızdı. Demokrasi ile birlikte başla­
yan bu tartışmalarda, devrimin hatalı yönle­
rini ortaya koyanlar, hemen gericilik, yobaz­
lıkla suçlanmışlardır. Bugün bu çeşit suçla­
maların herhangi bir önemi ve değeri kalma­
dı. Yazı devrimini, ellinci yıldönümüne girdiği­
miz şu günlerde, serinkanlılıkla, enine boyu­
na tartışabiliriz.
Bu konuda, çok güç bir tartışmaya, bun­
dan 17 yıl önce, ben katılmak zorunda kal­
dım. Boyne Falls denen Amerikan kayakçılık 
ve dağ sporları merkezinde, bir öğle yeme­
ğinde, İVlichigan Üniversitesi öğretim üyele­
rinden Arap asıllı bir zatla yanyana düşmüş­
tük. Masamızda, adı geçen yerde düzenlen­
miş seminere katılan çeşitli milletlerden kim­
seler vardı. Arap öğretim üyesi bir ara bana 
şöyle dedi :
— Biz uzun süre bir arada yaşadık. Or­
tak bir yazıya, benzer bir kültüre sahiptik. 
Siz bizden kopmak maksadiyle yazınızı de­
ğiştirdiniz. Ama, kendi geçmişinizden, kendi 
kendinizden koptunuz.
Ben, pek de yeterli olmayan İngilizcem­
le orıa karşılık verip, yazı devriminin İslâm 
dünyasından kopmak amacıyla değil, Türkçe’ 
nin okunup yazılmasına daha uygun bir al­
fabe bulmak maksadıyla yapıldığını söyle­
dim ve Arap harflerinin Türkçe’nin bünyesi­
ne uymadığını örneklerle açıklamaya çalış­
tım. Öteki milletlerden olan arkadaşlarımızın 
da ilgiyle takip ettiği uzun bir tartışma açıl­
dı. Sonunda Arap öğretim üyesini bir hayli 
yumuşattığımı sanırım. Kendisiyle dostça el 
sıkışarak ayrıldık ve seminer boyunca sık sık 
bir araya geldik.
Birkaç ay önce, Suriye Yazarlar Birli.j' 
Başkanı Ali Akla Orsan dergimizi ziyaret et­
tiği zaman da, aynı konu ortaya atıldı. Kendi­
sine yapılan açıklamalardan sonra Orsan'ın 
dediği şu oldu :
— Hepsi hoş, hepsi güzel, sîzlere hak 
veriyorum. Fakat, kökünden sökülen koca bir 
ağacı, başka bir toprağa dikip tutturabilme­
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nin nasıl mümkün olacağına akıl erdiremiyo­
rum.
Yazı devrimine kadar kullanılan Arap 
harfleriyle Türkçe'nin kesin bir doğrulukla 
yazılıp okunmadığı bir gerçek. Lise sırala­
rından beri elimin altında bulunan bir an­
tolojide, Nedim'in :
Ben şairim o kâmet-i mevzunu doğrusu 
Sevmem desem de belki ya'an söylerim sana
beyti verildikten sonra, şöyle bir açıklama 
yapılıyor: «Böyle zarif bir hüsnü talili ihtiva 
eden bu beyitteki (belki) kelimesi eski yazı­
ya göre (bil ki) diye okumağa da müsaittir. 
Fakat, (bil ki) deki kat'ilikten ziyade, (belki) 
nin nükteli müphemliği bu beytin manasına 
yaraşır görünmektedir» (5).
Nedim’in «belki» mi, «bil ki» mi dediği 
eski harflere göre kesin olarak bilinemiyor. 
Şair Eşref, halk arasında Kel Şair diye tanı­
nan Ermenekli Haşan Rüştü için yazdığı bir 
kıt'ada şöyle demiş :
İftihar etsin vücudunla vatan
Ermenek’ten sen gibi kel çıkmadı.
Haşan Rüştü, «Sen de mi Brütüs» deyip 
arkadaşına darılmaya kalksaydı, alacağı ce­
vap hazırdı: «Ben sana (kel) demediınki (gül) 
dedim». Çünkü, eski harflere göre (kel) ile 
(gül) aynı şekilde yazılmaktadır.
Arap alfabesinde Türkçe kelimeleri yaz­
mak için yeteri kadar sesli harf bulunmayı­
şı, Atatürk'ten önce de aydınlarımıza bu al­
fabeyi ıslah etmeyi veya büsbütün terk edip 
Latin alfabesine geçmeyi düşündürmüş. 
Azerbeycanlı Feth-Ali’nin, Tiflis'ten kalkıp 
İstanbul’a gelerek, Sadrazam Keçecizade 
Fuat Paşa'ya sunduğu «Harflerin Islahı» ta­
sarısı, «Cemiyet-i llmiye-i Osmaniye» 'ce in­
celenmiş, Arap harflerinin gerçekten Türkçe- 
yi yazmağa elverişk olmadığından, ıslaha 
muhtaç bulunduğuna çoğunlukla karar ve­
rilmiş, fakat, Feth-i Ali'nin ıslah tasarısı, uy­
gulamada güçlük doğuracağı ve eski İslâm 
eserlerinin unutulmasına sebep olacağı ge­
rekçesiyle, uygulamaya konulmayarak, Sa­
darete geri gönderilmiş.
Aynı amaçla başka çalışmalar, başka 
uygulamalar da yapılmış. Harbiye Nazırı En 
ver Paşa'nın «Ordu Elifbası» bunlar arasın­
da sayılabilir. (6)
Arap harflerinde yapılacak ıslahat es 
ki İslâm eserlerinin -tabiî bu arada eski Türk 
eserlerinin- unutulmasına sebep olur da, yep­
yeni bir alfabeye geçiş ne yapmaz?
Y A P R A K ------
I
Düşer hasta bir yaprak 
Hüzün bizi karşılar 
Titrer solgun yaşamak
Odalar büyük küçük 
Herkes ayrı evlerde 
Yaşamak bölük pörçük
Bir düş düşersin artık 
Kimse tutmaz elinden 
Kayar gider aydınlık
Bu dünya-yı denide 
Her gün bir yaprak düşer 
Kalan soluk bir perde
II
Bir saksı kırık dallar 
Gönlüm başka yerlerde 
Çok karanlık bu yoliar
Kapılar param parça 
Bekler hüzün eskisi 
Birden kopar kasırga
Yollar yaprak içinde 
Sessiz tutuk yaşamak 
Sular çok derinlerde
Aşk kanar sevda büyür 
Dağları deler Ferhat 
Sular yaprağa yürür
MUSTAFA MİYASOĞLU
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Yazı devriminin aşılması gereken engeli 
işte bu eski eserler konusuydu. Bu konuya 
Atatürk zamanında da, daha sonra da yeteri 
kadar önem verildiğini kimse ileri süremez. 
Hatta, yazı devrimini alkışlayanların içinde, 
bu devrimle eski eserlerin ölüme mahkûm 
edilmiş olacağını düşünüp, asıl bunun için 
keyiflenenler de bulunduğunu bilmekteyiz.
Yazı devrimi yapılır yapılmaz, büyük bir 
azimle harekete geçilip, geçmişin değer taşı­
yan bütün eserleri kısa zamanda yeni harf­
lerle bastırılmalıydı. Halbuki, bu işe el at­
mak, Devlet adamlarımızın aklına ancak ya­
zı devriminden 41 yıl sonra, 1969 yılında ge­
lebildi. «1000 Temel Eser» ve «Büyük Türk 
Yazarları» adlı dizilerle başlayan ve pek de iyi 
idare edilemeyen eski Türk eserlerini sade­
leştirip yeni yazıya aktarma hareketi, politik 
kavgalara ve şahsî hırslara kurban edilerek, 
kısa bir süre sonra durduruldu. Başta Ter­
cüman gazetesinin «1001 Temel Eser» dizisi 
olmak üzere, bu hareketi- devam ettirmek is­
teyen özel teşebbüsleri takdirle karşılamak 
gerekir.
Eski eserleri yeni nesillere ulaştırma 
problemi sadece alfabeyle çözümlenecek 
kadar basit değildir. Yazı devriminin yanında 
gelen ve çok aşırıya götürülen dil devrimi, 
eski eserlere karşı açılan kötüleme kampan­
yası, Cumhuriyetten sonra doğanları millî 
kültürümüzün kaynaklarından her geçen gün 
biraz dalıa uzaklaştırmıştır.
Düne kadar aramızda yaşayan büyük 
şairimiz Yahya Kemal'i bile tanımayan günü­
müz gençlerine, Fuzuli'yi Bakiyi, Kâtip ve­
ya Evliya Çelebi’yi yeni harflerle versek 
ne çıkar, vermesek ne çıkar? (Onların diliy­
le söyleyelim : Kaç yazar?)
Bugünün üniversite öğrenimi görmüş
gençlerinin çoğu, bırakın yukarıda saydığım 
eski şair ve yazarları. Cumhuriyet devrinde 
eser vermiş ve kitapları yeni harflerle basıl­
mış olan edebiyatçılarımızın bile bir çoğunu 
okuyup anlayabilecek kadar yetiştirilmemiş- 
tir. Hele eski eserlere yaklaşmak, alfabe me­
selesinin çok üstünde bir uzmanlık işidir. Uz­
man sayılanların bile bu eserleri okuyup an­
lamakta ne büyük hatalara düştüklerini hay­
retle görüp öğreniyoruz. Orhan Saik Gökyay, 
sadeleştirilip yeni harflerle basılan kitaplar 
vesilesiyle, bu hatalardan birçoğunu, içi ya­
na yana gözler önüne sermiştir. Cemil Meriç 
de zaman zaman aynı konuda yazılar yazdı.
Fakat, Gökyay gibi, Meriç gibi üstatların 
sayısı bugün Türkiye'de kaç tanedir ve bun­
ların (Allah ömürlerini uzun etsin) hizmet ve­
recek daha kaç yılları kalmıştır?
Günün birinde eski eserlerimizin büsbü­
tün karanlığa gömüleceğinden, onları hiye- 
roğlifle yazılmış kitabeler kadar bile okuyup
çözebilecek kimse bulunamayacağından 
korkuyorum.
Doğru da yanlış da yapılmış olsa, yazı 
devriminden artık geri dönülemez. Fakat 
köksüz bir ağacın yaşayamayacağı gerçeği­
ni, gözümüzü kör edecek kadar belirginleş­
miş delillere bakarak, iş işten büsbütün geç­
meden idrak edip, yitirdiğimiz kökleri arama 
yoluna girmemiz gerekir.
(1) Hisar, Kasım - 1970, Sayfa : 3
(2) Nüzhet Erman, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, Sayfa : 9
3) Milliyet, 13 Ekim - 1978, sayfa : 1
(4) Varlık Dergisi, aynı yazı
(5) Necmettin Halil Onan, İzahlı Divan Şiiri 
Antolojisi, sayfa : 378
(6) M. Şakir Ülkütaşır, Atatürk ve Harf Dev­
rimi adlı eserinde bu çalışma ve uygula­
maları ayrıntılarıyla anlatmaktadır.
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